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ABSTRACT 
 
The aims of this research in to analysis of The Sinking Foreign Fishing Vessels Policy in 
2014 2015. This research by using the qualitative descriptive methode used to explain the 
implementation of The Sinking Foreign Fishing Vessels Policy for local and/or foreign 
fisherman and national fishery industry. The tool analysis of this research is The Regulation 
number 45 article number 69 in 2009  as part of national regulation formation and 
Indonesian government official commitment to decrease illegal,Unregulated,Unreported 
(IUU) fishing in Indonesia. The result of that policy has been carried a positive impact for 
national fishery sector in Indonesia. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing 
tahun 2014-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang digunakan 
untuk menjelaskan implementasi dari kebijakan penenggelaman kapal nelayan asing terhadap 
nelayan lokal dan/atau nelayan asing dan industri perikanan. Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 45 Pasal 69 Tahun 2009 sebagai baian 
dari formasi aturan dan komitmen resmi Pemerintah Indonesia untuk mengurangi 
Illegal,Unregulated,Unreported (IUU) fishing di Indonesia.  Hasil dari kebijakan telah 
membawa dampak positif untuk sektor perikanan di Indonesia. 
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